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L’elaborazione dei sistemi di facciata applicati alla Park Hou-se, progettata da Robin Partington & Partners, all’in-terno dell’isolato compreso tra Oxford Street e North 
Row a Londra, si configura rispetto alla particolare geometria a 
doppia curvatura (sui piani sia verticali sia orizzontali), sulla base 
dello sviluppo formale dello sferoide prolato. La composizione 
di insieme si concreta attraverso il raccordo degli elementi sui 
due piani e si coniuga nei quattro vertici dell’edificio mediante 
Otto piani fuori terra con geometria a doppia curvatura per edificio completamente vetrato a 
destinazione multipla posto al centro di Londra.  Studio applicativo dei componenti di facciata 
rispetto alle procedure di inclinazione combinata e variabile per la Park House  
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano
realizzazione
spicchi conici, proiettandosi per mezzo delle “costolature” tra-
sversali eseguite con la giustapposizione degli apparati estrusi 
in alluminio. Le “costolature” evidenziano la sequenza dei set-
tori inerenti alle chiusure verticali (elaborate, prodotte e assem-
blate da Focchi S.p.A.), che assumono l’impiego dei compo-
nenti di facciata a cellula semi-strutturali a ritegno meccanico e 
dei dispositivi frangisole verticali in alluminio (richiamando una 
forma aggettante). La costituzione dell’involucro al piano ter-
INVOLUCRO A DOPPIA CURVATURA 
IN… 822 cellule  piane
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ra, invece, è caratterizzata dall’ausilio delle facciate strutturali 
su lastra stratificata, con reticolo di montanti e finiture struttu-
rali in vetro (mediante l’applicazione inclinata, verso l’esterno, 
per la quota pari a 4,5° sul piano verticale).
La realizzazione della Park House, a destinazione sia direzionale sia 
residenziale, riguarda un organismo architettonico (per otto piani 
fuori terra, il piano terra e due piani interrati, flessibile nell’accogliere 
una vasta gamma di unità di varie dimensioni) che osserva, oltre 
alla collocazione delle aree commerciali (al piano terra e al piano 
primo), la disposizione degli uffici nella parte Ovest (con una vasta 
hall a doppia altezza e un atrio ascensori, che aggrega anche la 
zona dedicata per l’accesso diretto delle automobili e il disimpegno 
dei passeggeri). L’inclusione delle residenze considera la variazione 
delle superfici e la successione di locali singoli, doppi o multipli 
per ogni piano tipico, situati attorno al nucleo centrale al quale si 
accede da un ingresso appartato al piano terra.
La conformazione costruttiva tridimensionale deriva dal 
sezionamento con i piani determinati da un ellissoide di rotazione, 
generato dall’intersezione nello spazio di due toroidi di rotazione 
(di raggio inferiore a 260 m, per la formazione del “tubo”, e 
di raggio di rivoluzione pari a 2.670 m). La geometria di base è 
completamente riproducibile mediante le costruzioni geometriche 
finite di tipo euclideo: pertanto, la natura complessa dell’organismo 
architettonico è discretizzata con diversi programmi di progettazione 
tridimensionale. La superficie esterna è mappata per mezzo 
dell’applicazione dei punti di controllo, al fine di definire i piani 
diedri la cui giustapposizione nello spazio permette di comporre 
la forma del solido di partenza. La “meshatura”, così definita, 
dell’organismo conduce alla discretizzazione dei componenti 
dell’involucro (risolti attraverso 822 cellule piane): essi sono 
giustapposti nello spazio con due angoli di inclinazione (zenitale e 
azimutale) appartenenti ai prospetti principali dell’edificio, mentre 
i quattro vertici di raccordo sono realizzati mediante i componenti 
di facciata (a cellula) a spicchio conico.
La composizione dell’organismo architettonico, rivolgendosi 
all’incastonatura dell’allineamento con Oxford Street e ai 
raccordi con North Audley Street e Park Street, si risolve così per 
mezzo delle forme ricurve, vincolate alle estremità. La marcata 
griglia strutturale fornisce l’orditura per le trame, prospettiche e 
costruttive, lungo i fronti Nord e Sud, bilanciando la necessità di 
trasparenza per la zona commerciale (al piano terra e al piano 
primo). Il coordinamento costruttivo comporta la gestione delle 
sezioni geometriche, sia verticali sia orizzontali, attraverso la 
messa a punto delle interfacce tecniche di giunzione tra gli 
apparati di elevazione e l’intelaiatura di facciata: a tale proposito, 
la pianificazione operativa stabilisce la correlazione tra gli assi 
strutturali principali (inerenti alle opere di elevazione verticale) 
e secondari (inerenti ai montanti dei componenti di involucro), 
provvedendo alla modulazione delle “costolature” interposte tra 
i settori articolati dalle diverse specchiature. La configurazione 
geometrica tridimensionale accoglie anche lo sviluppo della 
copertura curva, che raccorda la balconata per tutta la lunghezza 
dell’edificio e che racchiude sia le terrazze residenziali sia gli 
impianti meccanici.
La discretizzazione dei componenti prevede l’assunzione della 
doppia inclinazione (azimutale in pianta e zenitale sulla verticale) 
di ogni singolo modulo, risolta mediante lo sviluppo dei profili 
in alluminio (a taglio termico e con linea di barriera in gomme 
polimeriche). L’inclinazione lungo l’asse verticale è variabile piano 
per piano e, passando dal piano primo (essenzialmente quasi 
verticale, per l’inclinazione pari a 1,22° verso l’esterno), si giunge 
(al piano quinto) alle inclinazioni negative (al compluvio, per 
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realizzazione
l’inclinazione pari a 6,1 gradi). I componenti di facciata a cellula 
si basano sulla tecnologia semistrutturale, comportando i profili 
di ritegno perimetrali sui montanti e i giunti orizzontali eseguiti 
per mezzo del silicone strutturale.
COMPOSIZIONE MODULI
 La composizione dei moduli di chiusura, rispetto alle destinazioni 
d’uso commerciale e residenziale, assume diverse tipologie di 
apertura per l’areazione naturale (quali porte strutturali ad apertura 
interna, con l’integrazione dei parapetti vetrati, denominati come 
“Juliet balcony”, e a vasistas). Nello specifico, la costituzione dei 
moduli concentrata sulla disposizione planimetrica basilare a 
“cuneo”, di dimensioni pari a 130 x 44 (base maggiore) x 25 
(base minore) m, osserva l’assemblaggio delle cellule (al primo 
piano) di dimensioni pari a 4.000 x 6.500 mm e delle cellule, 
denominate “Rib” (ovvero, “costole”), di dimensioni pari a 1.650 
x 6.500 m. In questo caso, il sistema di facciata a cellule (unit 
system) è determinato dall’intelaiatura portante a montanti e 
traversi ad altezza di vano e completo degli elementi di chiusura. 
Le cellule sono indipendenti dal punto di vista strutturale e sono 
collegate tra loro con giunti telescopici (capaci di permettere, 
dopo l’installazione, i movimenti per la calibrazione sul piano 
di facciata), eseguiti mediante i profili verticali e orizzontali di 
configurazione tale da effettuare le connessioni di contiguità: a 
livello verticale, tramite le sagome di tipo “maschio-femmina” 
o “femmina-femmina” (con l’aggiunta delle guarnizioni); a 
livello orizzontale, tramite gli innesti dotati di coprigiunto di 
Composizione dell’organismo 
architettonico secondo lo 
sviluppo formale dello sferoide 
prolato e l’estensione delle 
“costolature” sull’involucro
Derivazione dello sviluppo superficiale esterno sia dall’intersezione delle 
geometrie ellissoidali e toroidali, sia dall’intersezione geometrica rotazionale 
concentrata sui vertici
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continuità che consentono di convogliare l’acqua verso l’esterno 
(attraverso il sormonto a “tegola” realizzato dall’accostamento tra 
i profili contigui). La costituzione del sistema assume, nei criteri 
di aggregazione profilare, i modi di connessione strutturale e 
termoisolata tra elementi lineari composti (in chiave speculare, 
con doppia sezione di camera e coppia di innesti a “U” per il 
fissaggio dei listelli nervati). 
Dal punto di vista strutturale, il sistema permette di assecondare 
le diverse tipologie di movimento e di dilatazione proprie delle 
strutture principali, evitando la trasmissione delle sollecitazioni 
vibro-acustiche tra spazi contigui allo stesso livello o su piani 
sovrapposti. La costruzione avviene mediante l’applicazione sul 
piano verticale dove sono predisposte le staffe (alle connessioni 
di impalcato), sulle quali si innestano, per ogni montante 
verticale, le coppie di ganci necessarie al fissaggio delle cellule: 
in particolare, le procedure di montaggio prevedono l’inserimento 
di viti dalle ali superiore e inferiore dei ganci alle sezioni interne 
dei profili verticali. Le connessioni di contiguità agiscono anche 
quale intercapedine d’aria in grado di equilibrare le condizioni 
di pressione tra l’esterno e l’interno. In particolare, i montanti 
proseguono l’estensione anteriore mediante:
• la sede di alloggiamento per la guarnizione interna in battuta 
sulla superficie interna delle lastre in vetrocamera;
• il profilo isolante a camere, proiettato secondo la costituzione dei 
setti nervati e rivolto alla connessione nei confronti della sezione 
tubolare dotata degli alloggiamenti per la guarnizione centrale di 
chiusura (in battuta, sulla guarnizione opposta e speculare, attra-
verso il montaggio verticale tra due montanti). Sulle superfici verti-
cali, definite dalla sezione tubolare collegata al montante, dal pro-
filo isolante e dalla sezione tubolare esterna si applica la guarnizio-
ne intermedia nei confronti della superficie opposta e speculare;
Analisi delle intersezioni tridimensionali dirette 
all’approfondimento euclideo e alla successiva 
discretizzazione dei componenti
Rilevazione dei settori di chiusura e dei moduli, di involucro e di rivestimento, 
disposti rispetto alla successione geometrica e tipologica
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• la connessione, alla sezione tubolare all’estremità esterna, del 
profilo di ritegno meccanico (con guarnizione esterna interposta).
I montanti, tramite l’estensione del setto centrale proteso in modo 
normale al piano di cortina, realizzano l’interfaccia verso i profili di 
telaio (di sezione tubolare, collegata ai montanti stessi secondo la 
presa della guarnizione interna), ai quali si connettono i raccordi 
in poliammide: questi sono rivolti alla giunzione dei profili lamina-
ri di supporto ai ritegni meccanici, a sostegno sia delle guarnizio-
ni di chiusura centrale, sia della pannellatura spandrel e delle lastre 
in vetrocamera. La composizione del sistema, secondo l’aggrega-
zione dei montanti, rileva le interfacce nei confronti dei profili di 
telaio, attraverso la connessione ai setti estesi in modo normale al 
piano di facciata. 
Le chiusure verticali sono assemblate alle strutture di elevazione oriz-
zontale attraverso l’applicazione delle staffe in acciaio galvanizzato, 
realizzate tramite la coppia di serraggio per bullonatura. Le staffe, 
protese oltre il limite strutturale perimetrale, sostengono il fissaggio 
dei componenti di facciata a cellula, la cui costruzione si delinea sul-
la base del coordinamento geo-metrico stabilito rispetto alla rego-
lazione dimensionale sull’asse di curvatura principale, sull’asse in-
terno dei montanti e sull’asse di connessione verso le staffe stesse. 
Gli elementi di telaio verticali (montanti) in alluminio, aggregati 
in forma speculare per la connessione verticale tra le cellule, so-
no costituiti dalla prima sezione scatolare interna e dalla seconda 
sezione scatolare a sostegno degli apparati di taglio termico, del-
le guarnizioni e dell’innesto per i ritegni meccanici alle chiusure in 
vetrocamera. Le sezioni costruttive che comprendono gli elemen-
ti di rivestimento osservano l’ausilio dei profili di telaio, protesi ol-
tre i montanti e i traversi delle cellule, per l’assemblaggio delle fa-
sce (alle quali si aggregano gli elementi scatolati in lamiera rivolti 
a realizzare le “cornici” per la modulazione dei settori di facciata) 
o delle schermature in vetro. n
Assemblaggio dei componenti mediante l’assunzione della doppia inclinazione 
sulle sezioni di interfaccia e di chiusura
Costruzione e modulazione dell’involucro: interfacce tra le tipologie  
di chiusura e le sezioni di rivestimento
Costruzione e modulazione dell’involucro: applicazione dei componenti  
di facciata secondo le procedure di coordinamento geometrico basate  
sulle superfici a inclinazione combinata
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Bicitech, Commercio Idrotermosanitario, Computer Music Studio, 
Cosmesi in farmacia, Costruire in Laterizio, Cucina Naturale, DM Il 
Dentista Moderno, Elettro, Estetica Medica, Estetica Moderna, Farmacia 
News, Fluid Trasmissioni di Potenza, Fonderia - Pressofusione, GEC Il 
Giornale del Cartolaio, Global Heating and Cooling, Global Metalworking, 
Griffe Collection, Griffe, GT Il Giornale del Termoidraulico, HA Household 
Appliances, Hotel Domani, Il Commercio Edile, Il Latte, Il Nuovo Cantiere, Il 
Pediatra, Il Progettista Industriale, Il Tuo elettrodomestico, Imbottigliamento, 
Impianti Solari, Imprese Edili, Industria della Carta, Italia Grafica, Kosmetica, 
L’Igienista Moderno, La tua farmacia, Laboratorio 2000, Lamiera, 
L’Erborista, L’Impianto Elettrico & Domotico, Logistica, Luce e Design China, 
Luce e Design, Macchine Agricole, Macchine Alimentari, Macchine Edili, 
Macchine Utensili, Medicina Naturale, Nautech, NCF Notiziario Chimico 
Farmaceutico, Noleggio, Oleodinamica Pneumatica Lubrificazione, Organi 
di Trasmissione, Ortopedici e Sanitari, Plastix, Porte & Finestre, Progettare 
Architettura – Città - Territorio, RCI, Serramenti + Design, Stampi 
Progettazione e Costruzione, Strumenti Musicali, Subfornitura News, 
Technofashion, Tecnica Calzaturiera, Tecnica Ospedaliera, Tecnologie del 
Filo, Tema Farmacia, TF Trattamenti e Finiture, Utensili & Attrezzature, VQ - 
Vite, Vino & Qualità, Watt Elettroforniture, ZeroSottoZero
L’indice inserzionisti è fornito come servizio supplementare dall’editore, il quale declina ogni responsabilità per errori e omissioni.
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ALUTEKNOW 1
AMBROVIT 6
ANFIT 4
CONSUAL 11
COSERPLAST 20
D.F.V. 45
DRUTEX 55
ENSINGER ITALIA III di copertina
ERRECI SICUREZZA 27
GAVIOTA SIMBAC 64
LABEL 9
MAICO I di copertina
PONZI 67
SAPA BUILDING SYSTEMS IV di copertina
STEEL PROJECT 51
ZERO 5 II di copertina
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